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в случаях пар (t = 3, s = О), (s = 3, t = О) , которые соот­
ветствуют точкам множества ICn3 • 
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ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ 
В-ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТИПА 
Пусть JE+ Р - полупространство Хр > О р-мерного евклидс · 
ва пространства 1Ер точек х = (х',хр), х' = (xi,xz" . . ,Хр-1) 
D - конечная область в JE+ Р, ограниченная открытой ча. · 
стью Го гиперплоскости Хр = О и гиперповерхностью Г. 
Рассмотрим в JE+ Р В -эллиптическую систему уравнений 
вида 
Lв[и] = Лви +Аи= О, (1) 
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р-1 а2 _ а2 
где дв = Лх1 + Вхр , Лх' = Е д 2 - лапласиан, Вхр = д 2 + 1=1 Xl Хр 
k д 
+ - -д - оператор Бесселя, k > О А = ( Щj) - симметриче­
Хр Хр 
екая матрица порядка т, и = 
искомая вектор-функция. 
1. Формулы Грина. Обозначим через C1(D) множество 
вектор-функций, дважды непрерывно-дифференцируемых в D 
дщ(х', О) . -и удовлетворяющих условию д =О, J = 1,т, а через 
Хр 
СОС(Е+ р) - множество всех бесконечно непрерывно диффе-
ренцируемых и финитных в ж+ р вектор-функций. 
Пусть и, VT Е C1(D) nCЪ(D). Нетрудно доказать, что име­
ют место формулы 
где п - внешняя нормаль к Г. 
Формулы (2), (3) называются соответственно первой и вто­
рой формулами Грина для оператора L в . 
2. Фундаментальная матрица решений с особенно­
стью в произвольной точке. Фундаментальная матрица ре­
шений системы (1) с особенностью в начале координат найдена 
в [1] и имеет вид 
где 
Ф{r) = 
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r.p1(r) 
о 
о 
о о 
r.p2(r) О 
о 
о 
о О . . . !f'm{r) 
<pj(r) = CТjr- 11H~1 )( Д r) , r = lxl, 
лv.12 
,..._ ] з" -lm 
vj - J?.=.;! ! - > • i211+ 1 1Г 2 г ( ~) 
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Применим к Ф( r) оператор обобщенного сдвига т;о и обо­
значим полученную матрицу через G(x, хо) 
G(x,xo) = 
91 (х, хо) 
о 
о 
о о 
92(х, хо) О 
о 
о 
о О . . . 9т(х , хо) 
Диагональными элементами матрицы ( 4) являются 
где 
г(~) 
ck = (k) , J?ГГ -2 
p+k-2 // = 2 j = 1, т. 
(4) 
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Определение. Матрица G(x, хо) назwвается фундамен­
тальной матрицей решений системw (1) с особенностью 
в mо'Чке хо Е JE: , если она удовлетворяет условиям 
!1(х) 
/2(х) 1) для любой вектор-функции f (х) = 
fm(x) 
f(x) Е CQ"(JE:), такой, 'Что хо Е Suppf(x), имеет место 
равенство 
{ G(x,xo)Lв[f(x)Jx;dx = f(xo); }Е+ р 
2) G(x, хо) является решением системы (1) во всех mо'Ч­
ках JEt, за uсклю-чением то-ч.ки хо Е JE~ . 
Лемма. В окрестности то-чки х = хо нормальна.я произ­
водная фундаментальной матрицw решений (4) может быть 
представлена в виде 
дG(х, хо) G-( ) G*( ) дп = х,хо + х,хо , (5) 
где G(x, xo), G*(x,xo) - диагональн'Ые матрици порядка т, 
дuагональн'Ьlе элемент'Ы которъ~х имеют вид 
_ iCkaj/J ( fij)-v/2 (k р) gj(x,xo)=Г(1-v)sinv7r -2- В 2' 2 х 
х (х,, x,,.,)-•l2p;;[ [t cos(x1, р,") cos(x1, n)] , (6) 
р 
*( ) - О( -(р-2)) 9j х,хо - Ржжо ' j = 1,т, Р;жо = L)x1 - х10 ) 2 . (7) 
l=l 
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С помощью этой леммы легко можно доказать, что G(x, хо) 
является фундаментальной матрицей решений системы (1) 
с особенностью в точке хо . 
В ходе доказательства получаем следующее предельное со­
отношение 
lim { G(x, xo)f(x)x; dSx0e =/(хо) . е:-+О Jsж0€ (8) 
3. Интегральное представление. Пусть вектор-функ­
и1 (х) 
ция и(х) = и2(х) 
ит(х) 
и(х) Е C1(D) n C 1(D), является решением системы (1) вобла­
сти D и точка Мо(хо) Е D. Рассмотрим сферу Sx0 e: с центром 
в точке Мо и радиуса Е, такого, что Sxoe: с D. Обозначим 
через Qxoe: шар, ограниченный этой сферой. Ясно, что в об­
ласти De: = D \ Qxoe: фундаментальная матрица решений (4) 
системы (1) принадлежит классу C1(De:) n C 1(D1J. Поэтому 
к матрицам и(х) и G(x,xo) в этой области можно применить 
вторую формулу Грина для оператора Lв . 
Учитывая, что Lв[G(x , хо)] =О, Lв(и(х)] =О в De:, полу-
чаем 
[ [с(х, х0 ) 8~~) - дG~~хо)и(х)] x;dr = 
= 1 [с( ) ди(х) _ дG(х, хо) ( )] k dS (9) х,хо дп дп их хр хо<> 
S:z:o< 
д где дп - внешняя нормаль к сфере Вхое и Г . 
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Переходя в равенстве (9) к пределу при е -+ О с учетом 
представлеIШЙ (5), (6), (7) и предельного соотношения (8), по-
лучаем 
( ) = -1 [а(. )ди(х) _ дG(х,х0 ) ( )] kdr U ХО Х, ХО д д и Х Хр . 
г п п 
(10) 
Таким образом, для любого решения из класса 
C1(D) n C 1(D) и любой точки хо Е D имеет место интеграль­
ное представление (10). 
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О ПОЛИНОМАХ, 
СВЯЗАННЫХ С БИНОМИАЛЬНЫМИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯМИ 
Объектом нашего исследования являются многочлены вида 
n 
LP~fkfn-k(Bk(x+a)дi-k(x+b)-Bk(x+a+b)Bn-k(x)), (1) 
k=O 
